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✓✓✓ www.damnificadoscarmelo.tk
Com deia Rousseau, les cases fan la vila i els ciutadans, la ciutat. En aquest
context tenen sentit les xarxes ciutadanes que. moltes vegades al marge dels
ajuntaments i dels mitjans informatius tradicionals, busquen organitzar-se i tenir
veu pròpia gràcies a Internet. Els damnificats del Carmel han endegat aquest
web que serveix com a centre de mobilització i comunicació. Està en anglès,
castellà i català i compensa la seva senzillesa amb la contundencia dels missatges.
El curiós domini .tk de l'adreça, que correspon a l'illa de Tokelau (a la Polinè¬
sia), s'explica perquè aquest país ofereix dominis d'Internet molt barats i. fins i
tot, gratuïts.
✓ www.lafavb.com
La Federació d'Associacions de Veïns i
Veïnes de Barcelona ofereix molts
articles i comentaris d'actualitat, així
com convocatòries de mobilització
ciutadana. La revista La Veu de! Carrer
està disponible en format PDF, igual
que un calendari il·lustrat de 2005 titu¬
lat "Don Quijote i la Barcelona dels
barris" i amb missatges com: "Subhas¬
tem molins de vent per sufragar el
Fòrum". Inclou un llistat de les adreces
a Internet de les diverses associacions
veïnals de la ciutat.
\/ www.tinet.org/~ntinet/Free-
nets.htm
Un llistat de FreeNets i xarxes ciuta¬
danes d'arreu del món.
✓ www.xarxabcn.net
La xarxa ciutadana de Barcelona vol
crear una comunitat en línia entre les
entitats, associacions, col·lectius i ciuta¬
dans. Toca tota mena de temes (socials,
educatius, tecnològics, etcètera) i aglu¬
tina les informacions i fòrums de
discussió de moltes organitzacions
locals. Hi Inclou les adreces de les
xarxes i dels mitjans de comunicació
dels barris.
✓ www.fut.es
La xarxa dels ciutadans de les
comarques de Tarragona. Inclou diver¬
sos serveis i Tinet Digital (actualitat),
Tinet Agenda i Tinet Biblioteca, espais
elaborats amb la participació dels
internautes.
✓ www.globalcn.org/
Plataforma global de xarxes ciuta¬
danes. El seu objectiu és fer servir les
diferents tecnologies de la informació
existents amb finalitats ciutadanes i en
defensa dels drets i les llibertats.
Impulsada per la coalició d'entitats
Global CN i el FMIC (Fòrum Mundial
de l'Internet Ciutadà). Té la seu a
Canadà.
✓ www.moviments.info
Aquest web es defineix con una "guia
útil per a la transformació social".
Inclou un llistat de més de dos mil
col·lectius, amb fòrums, espais de
treball col·laboratiu i altres eines per
participar-hi.
✓ http://barcelona.indymedia.org
Les informacions no oficials nodreixen
la Barcelona Independent Media
Center. Comunicació, corrupció, globa-
lització, ensenyament, sexualitats i
xarxes són alguns del seus apartats
informatius.
✓ www.globalcitiesdialogue.org
Xarxa mundial de ciutats interessades
en crear una societat de la informació
sense bretxa digital. S'hi pot trobar un
llistat complet de les ciutats que hi
participen així com dels diferents orga¬
nismes que hi treballen per implantar
Ve-goverment i la democràcia electrò¬
nica.
✓ www.bcn.es/telecities
Un altre lloc institucional que aplega
un total de 120 governs locals euro¬
peus que están implicats en el desen¬
volupament de zones urbanes gràcies
a les noves tecnologies. D'aquestes
ciutats dinou pertanyen a l'Estat espa¬
nyol.
